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Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Panjang Tungkai Terhadap Kemampuan Lompat Tinggi Pada Siswa SLTP Negeri 1 Bukit
Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Dalam cabang olahraga atletik, khususnya nomor lompat tinggi, kemampuan
dasar tubuh seperti gerak keseimbangan, kelentukan, kecepatan, dan kemampuan eksploisif power merupakan komponen utama
yang harus diperhatikan. Panjang tungkai adalah komponen bagian tubuh yang tedapat pada paha, betis dan kaki. Jadi, apabila
seorang pelompat memiliki tungkai yang panjang maka akan sangat menguntungkan si pelompat tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan panjang tungkai terhadap kemampuan lompat tinggi pada siswa SLTP Negeri 1 Bukit Kabupaten
Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa SLTP Negeri 1 Bukit Kabupaten
Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 374 orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara
Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan teknik tes panjang tungkai, dan tes kemampuan lompat tinggi. Data yang diperoleh dianalisis dengan
rumus korelasi sederhana dan korelasi ganda, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh
adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata panjang tungkai (X) sebesar 67,41 centi meter, sedangkan kemampuan lompat tinggi (Y)
sebesar 72,85 centimeter dan dikatagorikan â€œKurangâ€•, (2) Terbukti hipotesis penelitian yang di ajukan menunjukkan bahwa
terdapat sumbangan yang positif dan berarti dalam kemampuan lompat tinggi pada siswa SLTP Negeri 1 Bukit Kabupaten Bener
Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 yang di pengaruhi oleh panjang tungkai, oleh karena itu pengembangan dan peningkatan panjang
tungkai harus mendapatkan perhatian khusus dalam olahraga atletik khususnya lompat tinggi yang dilakukan dengan terarah dan
teratur.
